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  باب الخامسال
  قتراحاتالنتائج والا
 النتائج -أ
 النتائج كما يلي: قدم الباحثيالتجريبية ،  حثعلى حواصل الب بناء 
 الطريقة المباشرة قدرة محادثة التلاميذ باستعمال  -1
 الضابطالتجريبي و  صلقدرة المحادثة بين الف عن  ذومعنى يوجد فرق
و معناه أن قدرة  .التجريبي صلالففي الاختبار البعدى بمعاملة التجربة في 
 . ةجيد يقة المباشرةالطر محادثة التلاميذ باستعمال 
 الطريقة المباشرةاستعمال   دونقدرة محادثة التلاميذ ب  -2
دون ب الضابط صلالفقدرة المحادثة في  عن  ذومعنى يوجد فرقلا 
 , في الاختبار القبلى  أو البعدى. الطريقة المباشرةاستعمال  
 مؤثر جدا الطريقة المباشرةتنفيذ تعليم المحادثة باستعمال    -3
على  كاتافنج بندنج  60بمعهد الاتحاد الإسلامي رقم قدرة التلاميذ   
 ة. بمحادثة العربية تترقى من التجر 
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 حواصل تحليل البيانات :  
 من > Tgnutih "(الحساب ت" قيمة أن ّ تبّين ي السابقة، البيانات من
 ،118,6>00,6<0,,6 ) Tlebat" (ت" جدول من المأخوذة قيمة
 فمعناه : 
الخطابة  أسلوبفي استعمال  ذو معنى فرقتوجد أن و هو  ²χ ≠ ıχ = aH
الخطابة بالّلغة العربّية على قدرة  أسلوببالّلغة العربّية. فلذلك تأثّر 
 المحادثة.
 الاقتراحات    -ب
 قسم تربية اللغة العربيةل -1
ة لمتخرجي ترقية نوعية التعليم والكفاءبوجود هذا البحث  برجو الباحث
 ة.اللغة العربي
 كاتافنج بندنج  60عهد الاتحاد الإسلامي رقم لم -2
 :المدرسةهذه  من  الباحث ورجي
 أن تدفع المدرسين للنشاط في تمنية أي نماذج التعليم وتطبيقه. .أ
 .خصوصا في المحادثة تعلم اللغة العربيةإلى أن تدفع التلاميَذ  .ب
 للباحث الآخر -3
باحث الآخر. ويتم البحث مرجعا لل أن يكون هذا البحث منيرجى 
 ببحث آخر.
